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Abstract Microphone arrays have been widely used in the field of human-computer interaction such as
audio/video conferencing. It is necessary to make higher-resolution azimuth estimation performance for scenes
with multiple sound sources in different orientations. The compressed sensing (CS) sound source localization
algorithm transforms the sound source localization problem into a sparse reconstruction problem of the signal,
thus achieves better estimation performance compared to traditional localization algorithms such as steered
response power with the phase transform (SRP-PHAT) and time delay-sum (DS). However, the existence of
multiple sound sources reduces the sparsity, to some extent degrades the performance of CS reconstruction.
Considering that the traditional CS localization algorithm does not utilize the common sparsity of the sound
source space vector between multiple consecutive speech frames, in this paper the distributed compressed
sensing (DCS) theory is proposed to improve the performance of sparse recovery estimation of multiple sound
sources. The simulation and experimental results show that compared with traditional positioning algorithm
and compressed sensing-orthogonal matching pursuit (CS-OMP) algorithm, distributed compressed sensing-
simultaneous orthogonal matching pursuit (DCS-SOMP) algorithm has better positioning performance and
robustness for multi-sound source azimuth estimation under different SNR and different sound source intensity
environments.
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配追踪 (Compressed sensing-orthogonal matching
pursuit, CS-OMP)算法和本文提出的分布式压缩
感知 -同步正交匹配追踪 (Distributed compressed
sensing-simultaneous orthogonal matching pursuit,
DCS-SOMP)算法对多声源的定位能力。




N × 1维的列向量，Y = [Y1, Y2, · · · , YN ]T 可用基
矩阵Ψ = [Ψ1, Ψ2, · · · , ΨN ]T线性表示为















Ψ不相关的M × N(M ≪ N)维观测矩阵Φ对信
号Y 进行线性变换，得到M × 1 维的观测矢量
X = [X1, X2, · · · , XM ]T，可表示为
X = ΦY = ΦΨS = ΘS, (3)
其中，Θ = ΦΨ称作CS矩阵。当随机观测矩阵Φ满
足M > CK lg(N/K) 时 (C是一个与恢复精度有
关的常数)，Θ有较大概率满足有限等距性质 (Re-











个麦克风接收到的信号xm(n)(m = 1, 2, · · · ,M)
为










X(k) = {x1(k), x2(k), · · · , xM (k)}T,
H(rs, k) = {H1(rs, k),H2(rs, k), · · · ,HM (rs, k)}T,
W (k) = {W1(k),W2(k), · · · ,WM (k)}T,
则式 (6)可表示为




令声源的空间位置集为 {r1, r2, · · · , rI}，其中
空间位置集个数 I远大于目标声源个数，则冗余的
房间频域响应矩阵为
D(k) = {H(r1, k),H(r2, k), · · · ,H(rI , k)}, (8)
称冗余的房间频域响应矩阵D(k)为字典，在
字典扩展下的声源频域的信号矢量可表示为
S̄(k) = {S̄1(k), S̄2(k), · · · , S̄I(k)}T，则式 (7)可以
扩展为



















































输入：N个接收数据块Y = [Y1,Y2, · · · ,YN ]，观测
矩阵Φ，稀疏度K，残差误差门限 thres。
输出：重构信号S = [S1,S2, · · · ,SN ]，稀疏位置集
Ω，残差r。
(1) 初始化：残差rti = Yi, (i = 1, 2, · · · , N)，上
标 t表示迭代次数，初始化 t = 0，下标表示第 i个数
据块；稀疏位置集Ω = ∅；原子集Phiti = ∅；第 i个









Ω = Ω ∪ λt,





i = 1, 2, · · · , N. (13)
保存各个数据块的信号近似解：Si = Si ∪ βi, (i =
1, 2, · · · , N)，并求残差：
rti = Yi −PhitiSi, i = 1, 2, · · · , N. (14)
(4) 收敛判断：如果残差rti < thres，或者迭代































































Table 1 Multiple source-resolved RMSE of




75◦ 135◦ 75◦ 135◦ 75◦ 135◦
12.2 0.03 2.640 0.24 2.895 0.045 0.045
8.2 0.465 3.765 0.315 3.84 0.135 0.375
5.7 0.885 4.62 0.825 5.58 0.24 0.87
因此不对其做RMSE的比较。其中，CS-OMP 算
法和DCS-SOMP算法选择的能量最高的频点阈值
η = 35%，DCS-SOMP算法对 128个数据块进行联
合稀疏估计，两类算法的稀疏度均为2。
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(a) 12.2 dB 
(b) 8.2 dB
(c) 5.7 dB
图 1 不同信噪比下各算法的多声源分辨性能 (仿真)
Fig. 1 Multi-sound source resolution performance of
each algorithm under different SNR (simulation)




























Table 2 Multiple source-resolved RMSE




75◦ 135◦ 75◦ 135◦ 75◦ 135◦
0.4 0.03 2.640 0.24 2.895 0.045 0.045
0.6 1.5 4.215 4.68 2.865 0.165 0.045
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DS SRP-PHAT CS-OMP DCS-SOMP
图 2 不同房间反射强度下各算法的多声源分辨性
能 (仿真)
Fig. 2 Multi-sound source resolution performance
of each algorithm under different room reflection
intensities (simulation)









































0 50 100 150 200 250 300 350 400
DS SRP-PHAT CS-OMP DCS-SOMP
图 3 各算法的多声源分辨性能 (仿真，声源数 = 3)
Fig. 3 Multi-sound source resolution performance
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(a) 11.30 dB 
(b) 6.55 dB 
(c) -0.23 dB 
DS SRP-PHAT CS-OMP DCS-SOMP
图 4 不同信噪比下各算法的多声源分辨性能 (实验)
Fig. 4 Multi-sound source resolution performance of
each algorithm under different SNR (experiment)
表 4 不同信噪比下各算法的多声源分辨的
RMSE(实验)
Table 4 Multiple source-resolved RMSE




75◦ 135◦ 75◦ 135◦ 75◦ 135◦
11.30 5.67 4.365 1.575 2.49 0.3 0.51
6.55 5.82 5.715 1.96 5.685 1.395 0.33
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(a) 1 : 0.75 
(b) 1 : 0.5
DS SRP-PHAT CS-OMP DCS-SOMP
图 5 不同声源强度下各算法的多声源分辨性能
Fig. 5 Multi-sound source resolution performance




Table 5 Multiple source-resolved RMSE




75◦ 135◦ 75◦ 135◦ 75◦ 135◦
1 : 0.75 6.6 5.295 0.84 4.47 0.435 2.52
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